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This development project in hydraulics Race resulted in a very small flow limiting valve with reasonable 
control precision. A structural departure from previous flow control valves was made in the basic design. An 
internal shape found to be critical in influencing internal flow conditions was altered and the control charac-
teristics were tested up to pressure differentials as high as 23 MPa at 400 and 500 cm3/s flow rates. One ap 
plication is the authors. ocean wave electric generator. The design is now proving its effectiveness at 700 






















































































































m=スプール質量 x=スプール変位. k=ばね定数， p=圧力(図 4)，Ay=スプール，面積=π
d2/4， Fso=ばね力(初期値)，ρ=油の密度， Q=流量 U=噴出速度， ~ =噴出角度， L=ダン
ピングレングス， Cf=ダンピング係数，九=ハイドロリックロックによる摩擦力
定常状態では式(1)はつぎのようになる O
P2-P3= (Fso -kx-P Q'u 'cos~ ::!::Fh)Ay= Ll P (2) 









制御流量Q=700(cm%)，圧力差ムP=PZ-p3=390kpa，スプール径 d=2 cm，ばね力 Fso=62N，
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図5 調整弁 試作弁にはポンフ。の1:出油が送り込まれる O この流
量Qは，ポンプ回転速度 nを増減させることにより，調節する O 試作弁下流には流量計測用オ





















































までゆっくり降下させながら流量を測定した。弁下流圧力は 0-1 MPaである。図 7では，横
軸に弁上下流の圧力差ムpl=pl_p3をとり，縦軸に流量Qをとって示してある o Q=400cm3/ sで
はム pl~ 1. 5MPa において弁の制御作用が現れている O ム plの上昇により Qは増加していて，ム
plニ 23MPaのときの Qは，ムpl=1.5MPaのときの Qに対し十17%. Qの定常偏差は，ムpl= 
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(2) 流体力の補償を行うには，噴出部でのキャピテーション防I上が重要で、ある O 今回の弁では，
つば形状600のとき最もよい流体力補償が得られた。
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